
































































































9 “qdc,”DCH7.79-80;HALT1003-1004; J. J. Scullion, “Righteousness（OT）,”ABD5.726-727;C.L. Irons,The
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29 J.Reumann, “Righteousness（Early Judaism）,”ABD5.738；尚、Stuhlmacher, 153-159は『宗規要覧（1QS）』X
25;XI12において「神の義」という表現が、救いを創り出す神の力を意味することを強調している。





























































または、「刑罰」の意味で使用される（『不動性』34, 48, 76；『酔い』111, 135；『相続人』226；『徳論』42,
100他）。フィロンの使用例においてこの言葉は法廷的な意味が強く、裁きに関して「法と正義に従って










































45 フィロンの聖書釈義法の特色については、J. Cazeaux, “Philon d’Alexandrie, exégète,” ANRW II 21.1（1984）
156-226;B.Mack,“PhiloandExegeticalTraditionsinAlexandria,”ANRWII21.1（1984）227-271;D.Dawson,
Allegorical Readers and Cultural Revision in Ancient Alexandria（Berkeley―Los Angeles： University of
CaliforniaPress, 1992）73-126;P.Borgen,PhiloofAlexandria：AnExegete forhisTime（SNT86;Atlanta：
SocietyofBiblicalLiterature, 1997）46-79; idem., “Philo―AnInterpreterof theLawsofMoses,” inReading
Philo：AHandbooktoPhiloofAlexandria（ed.T.Seland;GrandRapids：Eerdmans,2014）75-101;M.Böhm,
RezeptionundFunktionderVätererzählungenbeiPhilovonAlexandria（BZNW128;Berlin―NewYork：de























































































































































Biblical Literature, 1997） 252-253；原口尚彰「フィロンの愛の教説：パウロの教説との比較検討」『フェリス女
学院大学キリスト教研究所紀要』第２号、2017年、22-23頁を参照。
59 Winston,398-399.
60 Borgen,59-62を参照。
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とする（『律法各論』IV164）。
　第五に、フィロンは旧約・ユダヤ教的な正義（義）と愛の観念を、ギリシア的な人類愛の理念によっ
て再解釈しており（『徳論』51-174）、民族主義的な倫理を越えて世界市民に相応しい普遍主義的な倫理
の構築を目指している。
（はらぐち・たかあき）
フェリス女学院大学国際交流学部教授
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